































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 2. Matriz de valoración de los impactos
Im
pactos
Tipología
Carácter 
del impacto
Intensidad
Extensión 
del impacto
SinergiaPersistenciaEfecto
Momento 
del impacto
AcumulaciónRecuperabilidadPeriodicidadTotal
1-4241I444437
2-2221I444429
3-8444I444454
4-8244I241144
5-8424I242450
6-8124I242444
7-8844I444264
8-8841I241254
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